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Negara tersebut di bawah ini :
SURAT TUGAS
NO.?ZIZ /UN.t6.07 /KP /2018
Universitas Andalas dengan ini menugaskan Aparatur Sipil
No. Nama NIP/NIM fabatan
1. Dr. Anatona, M.Hum 196510111993031002 Ketua Peneliti
2. Drs. Sabar, M.Hum 1957.11 111989011001 Anggota Peneliti
3. Riski Syukri Zalukhu 1610712050 Asisten Peneliti
untuk melaksanakan penelitian Dana PNBP Fakultas Ilmu Budaya Unand Tahun 2018 dengan
judul "Kearifan Lokal Penduduk Pulau Nias Menghadapi Bencana Alam Gempa Bumi dan
Tsunami" yang akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Senin s.d Rabu / 15 s.d 17 Oktober 2018Tempat : Perpustakaan Museum Pusaka Niat Kota Gunung Sitoli
Provinsi Sumatera Utara
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana
mestinya.
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